






























ワイ先住民が「自己」を意識し、様々に声を挙げる事が多くなった。ハワイでは“e Hula is 



































Kawena Pukui, Ph.D: 1895-1986）である。彼女は流暢なハワイ語と英語を用い、フラはもちろん
のこと、ハワイ先住民文化に関する様々なことを記録した。他者による記録からハワイ先住民自
身による記録、という流れを受け、近年では、フラに関する研究は、エイミー・K・スティルマ
ン（Amy K. Stillman）、ノエノエ・K・シルヴァ（Noenoe K. Silva）、ハウナニ＝ケイ・トラスク







会議」（Ka ‘Aha Hula ‘O Hālauaola/ e World Conference on Hula）（３）が設立された。2014年７月に
ハワイ州カウアイ島で開催された、第４回世界フラ会議においては、かつてのフラに関する講義





レ・カナヘレ博士（Pualani Kanaka‘ole Kanahele, Ph.D）（４）が参加者に問いかけた以下の課題から
（３）　ハワイ語の原題では「Ka ‘Aha Hula ‘O Hālauaola（カ・アハ・フラ・オ・ハーラウアオラ）」であり、英語では







































（５）　本データは、2013年度の米国国勢調査による、「ハワイ先住民及びその他の太平洋諸島民（Native Hawaiians and 























































































































































































































































































が失われ、ただの金儲けのための「娯楽の踊り」と化している、というのだ ［Trask 1999: p144］。
また、トラスクは同著の中で、彼ら（ハワイ先住民）自身のことを「colonized people（被植民
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